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What is it that fascinates us with decay? A sense of relief when we think we 
can avoid it? Or do we recognise it in ourselves?
Most people carry an order and this order also carries them. To make exis-
tence bearable, we seem to require an organization of things and towards the 
reality around us. A structure, an imprint, a house mark that binds us to the 
world. Even when we have left the room our order remains as a memento, as 
a note that slowly withers. Our things will leave for new determinations. Our 
view of the world follows us into the grave.
The poison sank and it paralyzed my will
Leonard Cohen
Some orders have a more lasting nature, are relatively intact over the decades and 
centuries. They are usually linked to power, wealth or events, given a decisive mean-
ing and hence have conquered historical, cultural or symbolic significance. Quite 
often they also reflect a vain desire, sometimes possessed, to overcome death.
The antithesis, the lack of order, is often disabling relations with reality. To actively 
undermine and demolish order, psychiatry has characterized as (self-) destructive and 
aggressive, an utterance of the death drive.
Korean artist Hyun-Jin Kwak’s exhibition (and book) The Island - A Case 
Study of a Collector’s Mind establishes a psychological landscape. In the 
very centre of the Italian city Reggio Emilia is the Palazzo Barbieri - a 
building from the 1500s in a strong decay. Here, Francesco Barbieri has 
accumulated all sorts of things over the course of many decades. The initial 
stages involved antiques that were stacked in the palace spare rooms, but 
later, his collection has come to be extended to all sorts of things; plastic 
bags, umbrellas, bills in unopened envelopes, cardboard boxes, batteries, 
ceramic tiles, etc. All saved with no visible rank or overall structure. Traces 
from renovation attempts that never have been completed can also be 
discerned. In the courtyard there are a collection of tiles, a cement mixer, 
a twenty-meter high crane. The Palazzo Barbieri bears obvious signs that 
the aristocracy principle to manage and improve an inherited property to 
the next generation has been neglected. The collection takes on pathologi-
cal proportions. Items from the contemporary department store are stacked 
next to centuries-old wall paintings, decorations and antiques. And on 
top of all, time place a grey veil of dust and dirt, which equates all things, 
makes them invisible and emptying them from all its former ambitions.
After seeing Hyun-Jin Kwaks images you may get an impulse to describe Francesco 
Barbieri as paralyzed, as unable of keeping his heritage. To correct his awkward 
neglect and clumsy hoarding, social and medical norms provide at least one diagno-
sis. But is defeat a disease? Or surrender? Let us not forget that the tolerance level of 
society can be discerned in how society relates to its deviants. The degenerated Palaz-
zo - where Francesco Barbieris inscrutable order gives the impression both aiming to 
transcend death and relinquish to it – looks into us.
Hans Hedberg
Vad är det som fascinerar oss i förfallet? En lättnad över att vi tror oss undgå det? 
Eller att vi känner igen det hos oss själva?
De flesta människor bär en ordning och denna ordning bär också dem. Tillvaron, för 
att den ska bli begriplig och hanterbar, verkar kräva en organisation av tingen och 
verkligheten kring oss. En struktur, ett avtryck, ett bomärke som fogar oss samman 
med världen. Även när vi lämnat rummet finns ordningen kvar som ett memento, 
en anteckning sakta på väg att blekas bort. Tingen efter oss skall ge sig av till nya 
bestämningar. Vår syn på världen följer oss i graven.
En del ordningar får en mer bestående karaktär, står relativt intakta över decen-
nier och sekler. Ofta är de kopplade till makt, välstånd eller händelser som getts en 
avgörande innebörd och därigenom har erövrat historisk, kulturell eller symbolisk 
betydelse. Inte sällan avspeglar de också en i grunden fåfäng - någon gång en besatt - 
önskan om att övervinna döden.
Antitesen, avsaknaden av ordning, ger ofta handikapp i förhandling med omgivning 
och verklighet. Att aktivt underminera och demolera ordningar har psykiatrin karak-
täriserat som ett (själv)destruktivt och aggressivt beteende, ett uttryck för dödsdrift.
Efter att ha sett Hyun-Jin Kwaks bilder får man kanske en impuls att beskriva 
Francesco Barbieri som handlingsförlamad. En man vilken inte kunnat förmå 
sig att förvalta sitt arv. För att korrigera hans valhänta vanvård och tafatta ham-
strande tillhandahåller normerna minst en diagnos. Men är nederlag, kapitula-
tion, en sjukdom? Låt oss inte glömma att toleransnivån i samhället kan urskil-
jas i hur samhället förhåller sig till sina avvikare. Det förfallna palatset - som i 
Francesco Barbieris outgrundliga ordningar både ger ett intryck av att syfta till 
att överskrida döden och att ge efter för den – ser in i oss.
Hans Hedberg
Den koreanska konstnären Hyun-Jin Kwaks utställning (och bok) The Island – 
A Case Study of a Collector´s Mind skriver in sig i ett psykologiskt landskap. 
I centrala Reggio Emilia, Italien, i det Barbieriska palatset - en byggnad från 
1500-talet i starkt förfall - har Francesco Barbieri i vår tid under flera decennier 
samlat på saker. I ett inledande skede rörde det sig om antikviteter som staplades 
i palatsets outnyttjade rum, men senare har samlandet kommit att utvidgas till att 
omfatta allt möjligt såsom väskor, plastpåsar, paraplyer, räkningar i ouppsprät-
tade kuvert, kartonger, batterier, kakelplattor, m.m. Allt sparat utan någon 
synlig rangordning eller övergripande struktur. Renoveringsförsök som aldrig 
har slutförts kan också urskiljas. Så står exempelvis på innergården en samling 
takpannor, en cementblandare, en tjugotalet meter hög lyftkran. I det Barbieriska 
palatset finns många tydliga tecken på att aristokratins traditionella principer 
om att förvalta och förbättra en ärvd egendom till nästa generation inte följs. Att 
skydda huset eller sakerna från förfall är försummat. Istället verkar själva sam-
landet närma sig patologiska proportioner. Vår tids begagnade artiklar från var-
uhuset travas intill sekelgamla väggmålningar, utsmyckningar och antikviteter. 
Och över allt lägger tiden en grå slöja av damm och smuts, likställer, osynliggör 
och utplånar ambitioner.
Den koreanska konstnären Hyun-Jin Kwak är född 1974 i Sydkorea. Hon 
examinerades (BFA i skulptur och installation) från Hong-Ik University i 
Seoul 1998 och tog sin MA på Konstfack i Stockholm 2005. Det var där 
hon började arbetet med det uppmärksammade, och fortfarande pågående 
fotografiska projektet Girls In Uniform. Det har visats i Europa och Korea 
sedan 2005. Samma år fick Hyun-Jin Kwak Hasselbladstiftelsens Victor-
stipendium och i år är hon nominerad till Prix Pictet. The Island – A Case 
Study of a Collector´s Mind är ett nytt projekt som för första gången visas 
i sin helhet på Fotografins Hus. Projektet finns utgivet i en bok med samma 
titel (Revolver Publishing, Berlin 2011). Hyun-Jin Kwak representeras av 
Peter Lav Gallery, Köpenhamn och Galleria UNO+UNO, Milano.
Människoskildringar
Hyun-Jin Kwaks utställning ingår som den femte i en serie där Fotografins 
Hus ger plats åt olika typer av människoskildringar. Under 2012 har den 
israeliska konstnären Elinor Carucci visat sina familjebilder, Släkt och 
subjekt. Under 2011 visades den schweiziska konstnären Eva Lauterleins 
Sken och sannolikhet, amerikanen Richard Renaldis Unga män och främ-








Några sakupplysningar om sammanhanget för de utställningar som curerats på Fotografins 
Hus. 
 Fotografins Hus infrastruktur är finansierad av Stockholms stad och Statens kulturråd.  
Allt arbete utförs ideellt av Olof Glemme och Hans Hedberg, en anställd står för öppethål-
lande. Inför varje budgetår görs ansökningar om medel för nästkommande år hos Stock-
holms stad och Statens Kulturråd. Ansökningarna bedöms kollegialt av referensgrupper 
bestående av framstående konstnärer och kulturarbetare, vilka tar ställning till hela den 
planerade utställningsverksamheten, samt även sätter denna i relation till det som visats 
under tidigare verksamhetsår. Referensgrupperna arbetar med olika kriterier, men främst 
handlar det om konstnärlig kvalité.  Beslut fattas sedan av Stockholms stads kulturnämnd 
respektive Statens kulturråds generaldirektör. Sedan Olof Glemme och Hans Hedberg tog 
över verksamheten 2010 har omsättningen mer än fördubblats.
 Fotografins Hus har en internationell profil. Ambitionen är att introducera internationellt 
etablerade konstnärskap som ännu inte är kända för en svensk eller skandinavisk publik, 
eller att ställa ut oetablerade svenskar. Det förstnämnda arbetet genomförs i samarbete 
med ambassader och kulturinstitut, vilka ofta bidrar ekonomiskt för att projekten skall 
kunna genomföras. För att få en närmare uppfattning om de utställda konstnärernas kvalité 
kan man besöka deras hemsidor.
 
-       I normalfallet produceras och cureras utställningarna av Olof Glemme och Hans 
Hedberg tillsammans. 
-       Likaså produceras och redigeras som regel en intervjufilm med den utställande konst-
nären (15-20 min) som visas i galleriet (med svensk översättning), också detta i samarbete 
mellan Glemme/Hedberg.
-       Dessutom skrivs en introducerande text till utställningen, på svenska och engelska av 
Hans Hedberg vilken interfolieras med konstnärens bilder och sänds ut i ett e-postutskick 
till cirka 3000 adresser, även internationellt.
-       Dessutom görs ett traditionellt brevutskick till cirka 300 adresser i form av en mindre 
trycksak med text och bilder.  
 
Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga och vackra lokaler i ett sjuttonhundratalshus på 
Skeppsholmen i Stockholm, i närhet till Moderna museet, Nationalmuseum, Kungl. Kon-
sthögskolan, Arkitekturmuseet och Östasiatiska museet.
 
Utställningarna recenseras som regel av riksmedia; exempelvis, SvD, DN, SR (Kulturnytt) 
SVT (Kulturnyheterna) m.fl.
